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ABSTRAK 
UDALILATY ARIFATI HANIFAH. 8105132145. Pengaruh Lingkungan 
Belajar dan Motivasi Berprestasi terhadap Hasil Belajar pada Siswa di SMA 
Negeri 4 Bekasi.USkripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
lingkungan keluarga dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar pada mata 
pelajaran matematika di SMA Negeri 4 Bekasi.  
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung bulan Februari sampai dengan 
bulan Mei 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA 
Negeri 4 Bekasi dan populasi terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas X IPS 
yang berjumlah 119 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik acak proporsional, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 89 
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan 
kuesioner. Data variabel Y (Hasil Belajar) merupakan data sekunder yang didapat 
dengan cara merata-ratakan hasil nilai ulangan harian mata pelajaran matematika 
di semester 2, sedangkan data lingkungan keluarga dan motivasi berprestasi 
didapatkan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden dengan 
menggunakan model skala likert . Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas, uji asumsi 
klasik, uji regresi linier berganda, uji jipotesis yang terdiri atas uji f dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui terdapat pengaruh secara parsial 
antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis 
data yang menunjukkan nilai tRhitungR sebesar 3,732 > nilai tRtabelR sebesar 1,98. 
Motivasi Berprestasi berpengaruh secara parsial terhadap hasil belajar, hal ini 
dapat dilihat dari hasil tRhitungR sebesar 5,327 > tRtabelR1,98. Lingkungan keluarga dan 
motivasi berprestasi secara serentak berpengaruh terhadap hasil belajar, hal ini 
dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai uji FRhitungR sebesar 24,220 > 
nilai FRtabelR sebesar 3,103. Persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 44,562 + 
0,150X1 + 0,206X2. Kemudian uji koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 
36% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.  
Kata kunci: Hasil Belajar,Lingkungan Keluarga, Motivasi Berprestasi 
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ABSTRACT 
UDALILATY ARIFATI HANIFAH. 8105132145. The influence of Learning 
Environment and Achievement Motivation Learning Outcomes on Student in SMA 
Negeri 4 Bekasi.U Skripsi, Jakarta: Education Program Administration Office, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 
This study aims to determine whether there is influence between the family environment 
and achievement motivation on the learning outcomes in mathematics subjects in SMA 
Negeri 4 Bekasi. 
This research was conducted for three months with May 2017. The research method used 
is survey method with correlational approach. The population of this study is all students 
in SMA Negeri 4 Bekasi and the reachable population is all students of class X IPS which 
has 119 students. The sampling technique used is a random technique proportional, so 
the sample in this study using 89 respondents. Data technique using technique. Y variable 
data (Learning Results) is secondary data obtained by averaging the results of 
mathematics subjects semester 2, while the family environment data and achievement 
motivation by providing questionnaires to respondents using the Likert scale model. Data 
analysis technique used is test. Using multiple linear regression test, jipotesis test 
consisting of f test and t test. Based on the results of data analysis can be known partially 
between the family environment with learning outcomes. Can be seen from the data 
analysis that shows the value of tcount of 3.732> ttable of 1.98. Partial Achievement 
Motivation on learning outcomes, this can be seen from the results tcount calculated 
5.327> ttable1,98. Family environment and achievement motivation simultaneously for 
learning outcomes, this is seen from the results of data analysis shows the test results 
Fhitung 24.220> Ftabel value of 3.103. The regression equation obtained is Ŷ = 44,562 
+ 0,150X1 + 0,206X2. Then the determination coefficient test obtained results of 36% 
and the rest influenced by other factors not examined. 
Keywords: Learning Outcomes, Family Environment, Achievement Motivation 
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